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Дослідження форм взаємодії адміністрації та найманих працівників для налагодження соціаль-
ного діалогу показало, що в 97,5% випадків працівники безпосередньо контактують зі своїм керів-
ництвом, а в 27,5% - використовують для цього електронну пошту та інші електронні засоби 
зв’язку. І хоча на багатьох суб’єктах підприємництва створенні профспілки, однак до контакту з 
керівництвом через посередництво профспілки вдається лише 6,7% опитаних працівників. Дана 
ситуація свідчить про досить слабку роль первинних профспілкових організацій у налагодженні 
соціального діалогу на мікрорівні.  
Відтак, колективно-договірне регулювання трудових відносин потребує подальшого удоскона-
лення, зокрема  у напрямі подолання декларативності та  формалізму під час укладання договорів 
та угод, наповнення їх чіткими нормами і стандартами. Особливо фіксації чіткого статусу потре-
бує  колективний  договір  на  рівні підприємства,  укладання якого не має норми  та принципу 
обов’язковості для всіх суб’єктів господарювання [1].  Удосконалена система взаємодії партнерів 
соціально-трудових відносин дозволить запобігати серйозним соціальним конфліктам та сформує 
надійну основу для стійкого розвитку економіки. 
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В последние несколько лет на мировом экономическом пространстве наблюдается активный 
рост интереса к трансформационной модели экономики – краудэкономики. Предпосылками воз-
никновения данной модели экономики послужили трансформационные преобразования обще-
ственного становления, связанные с развитием информационных технологий, сети Интернет, 
стремительно развивающимся инновационно-экономическим взаимодействием и др. 
Развитие инновационных процессов, и связанные с ними достижения в развитии информаци-
онных и социально-коммуникационных технологий, привело к становлению глобальной элек-
тронной среды для инновационно-экономической деятельности, которая, в свою очередь, дала 
толчок для создания новых путей взаимодействия, развития и становления малых и средних ком-
паний, изменению архитектурного строения бизнеса [1]. 
С практической точки зрения это проявляется, например, в новом понимании клиента, вызван-
ном растущим взаимодействием индивидуумов посредством социальных сетей. Как для стартапов, 
так и для малого и среднего бизнеса, прямое участие клиентов, открытые инновационные процес-
сы и новые маркетинговые стратегии становятся все более важными, чтобы выжить на рынке 
[5]. В этом контексте и возникла новая экономическая модель – краудэкономика.  
Краудэкономика (экономика толпы) – это инновационная модель экономики, действующая 
на основе трансформационных преобразований социально-экономических отношений, и осу-
ществляемая посредством разделения прав доступа и прав собственности между индивидуумами, 
малыми и средними кампаниями и крупным бизнесом.  
Основное отличие краудэкономики от других экономических моделей в том, что она дает воз-
можность индивидуумам получить именно то, в чем они в большей степени нуждаются и чего хо-
тят, а производящим компаниям – повысить эффективность продаж, производя товар непосред-
ственно согласно запросу потребителей. Таким образом краудэкономику можно назвать экономи-
кой предзаказа. 
Основными технологиями краудэкономики являются: краудфандинг, краудинвестинг и крауд-
















ством кооперации большого количества людей (как правило, через специализированные платфор-
мы), для материальной поддержки организаций, стартап-компаний или других людей. 
Деятельность данных инструментов краудэкономики основываются на элементах ее комплекса. 
Комплекс краудэкономики – это набор элементов, манипуляция, учет и контроль которых позво-
ляет компаниям вызвать желаемую ответную реакцию со стороны потребителя.   
Для комплекса экономики толпы характерны пять элементов: люди, цель, крауд-платформа, 
участие и производительность [5]. Рассмотрим каждый из этих элементов. 
1. Человек – основной субъект экономических отношений  
Для развития краудэкономики необходимо обеспечение системы прямых и обратных связей 
человека с человеком, через выявление и согласование их интересов. Таким образом, краудэконо-
мика предполагает вовлечение широких масс в продвижение именно того стартапа, который в 
дальнейшем будет востребован этими же массами в выбранной ими мере.  
Экономика толпы – это не поведение толпы, а целенаправленное коллективное решение, по-
средством которого человек не только создает продукт, но и влияет на развитие этого продукта и 
сам строит рыночные условия для продвижения этого продукта. 
2. Цель или результат 
Первостепенно достижению желаемых человеком целей движут мнения, основывающиеся на 
аспектах общественной жизни. Экономика толпы создает общую цель. Она олицетворяет культуру 
совместного создания ценности и социальной ответственности, которая отличает себя от традици-
онного одномерного мышления и практики старой экономики. Таким образом, цель, как элемент 
краудэкономики не только отражает интересы конкретного участника рынка, а формирует интере-
сы общества в целом, и способствует получению желаемого результата большими массами. 
3. Краудфандинговая платформа  
Массы нуждаются в среде для взаимодействия и получения результатов. Такой средой в крауд-
экономике является специализированный интернет-сайта для анонсирования краудфандинговых 
проектов и сбора средств, а также масс (спонсоров, бэкеров), которые поддерживают проект и по-
лучают материальное или нематериальное вознаграждение [2]. 
4. Участие 
Данный элемент отражается в прямом участии больших масс в развитии нового проекта и его 
становлении на рынке через прямое взаимодействие с производителем. В тоже время стартап-
компания (работающая как на B2B, так и на B2C-рынке) имеет возможность напрямую общаться с 
потребителем, тем самым создавая либо товары, в которых потребитель нуждается, либо персона-
лизируя их. 
5. Производительность 
Краудэкономика способствует появлению более быстрых, дешевых и ресурсоэффективных 
проектов через обеспечение предзаказа: производитель заранее знает сколько надо произвести той 
или иной группы товаров, и сколько из произведенного будет продано, т.к. потребитель заранее 
выражает свое желание приобрести товар определенной группы (или даже оплатить изготовление 
этого товара).  
Таким образом, «краудэкономика» или как ее еще называют «экономика толпы» определяется 
как динамическая экосистема продуктивных масс, которые целенаправленно взаимодействуют 
через Интернет для достижения взаимовыгодных целей. 
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Оцінка природних ресурсів на засадах сталого розвитку повинна відображати результат 
співставлення властивостей природного об’єкта з вимогами до нього суспільства. В умовах гло-
балізації економіки одним із завдань, які постали перед світовим співтовариством є облік природ-
них ресурсів у складі національного багатства країни. Коли процес відтворення ресурсів біосфери 
із чисто природного перетворюється в економічний, виникає завдання включати у кінцевий про-
дукт суспільства такі елементи як природні ресурси [3]. 
На основі існуючих досліджень та публікацій можна сформувати систему економічних оцінок 
природних ресурсів. По-перше, це макроекономічна оцінка, яка дозволяє обліковувати всі зусилля 
суспільства, направлені на накопичення природних багатств. По-друге, це господарська оцінка, що 
визначає ефективність використання певного виду природного ресурсу в заданій ситуації і на 
визначеній території. По-третє, ринкова оцінка, яка забезпечує формування та існування відносин 
на глобалізованому ринку природних ресурсів. 
Грунтуючись на принципах сталого розвитку визначення показника макроекономічної оцінки 
природних ресурсів пропонується проводити за методикою, яка передбачає такі етапи. 
1. Класифікація природних ресурсів, що підлягають оцінці. Об’єктом оцінки є земельні ділян-
ки, водні джерела, лісові масиви, родовища корисних копалин, що знаходяться на певній території 
[2].  
2. Визначення витрат на створення природних ресурсів і розрахунок їх величини.  
3. Визначення екологічної складової макроекономічної оцінки природних ресурсів. 
4. Розрахунок величини макроекономічної оцінки природних ресурсів.  
Розрахований показник макроекономічної оцінки природних ресурсів на засадах сталого ро-
звитку буде характеризувати фактичні витрати суспільства на «створення» природних ресурсів та 
накопичення їх якості. Такий показник можна застосовувати при визначені та порівняння загаль-
ної величини природних багатств певної території, ведення кадастрів природних ресурсів. Для 
обліку природних ресурсів у складі національного багатства необхідно визначити початкову вели-
чину накопичень природних ресурсів на певну дату і просумувати її із вже визначеною величиною 
фактичних витрат за ряд років до дати оцінки. Можемо припустити, що у зв’язку із тривалим ви-
користанням та постійним відновленням природних ресурсів, початкова величини буде незнач-
ною. Для аналізу цих припущень та практичної перевірки необхідно обробка великої кількості ін-
формації, сумісності її з існуючими формами звітності.  Накопичена величина природних ре-
сурсів може визначатися за суспільно-необхідними витратами. Така величина покаже середній 
розмір природних багатств країни при певному рівні розвитку продуктивних сил та виробничих 
відносин. Такий модифікований показник оцінки необхідний для планування та прогнозування 
національних розрахунків в Україні.  
Основні методичні підходи до розрахунку показника макроекономічної оцінки природних ре-
сурсів в розрізі концепції сталого розвитку наступні: 
- класифікація природних ресурсів, що підлягають оцінці, на відміну від господарської еко-
номічної оцінки та обліку природних активів у системі національних рахунків, види природних 
ресурсів комплексні і включають земельні ділянки, ресурси рослинного світу, водні ресурси, ре-
сурси надр, ресурси тваринного світу; 
- основою для обчислення показника є еколого-економічні витрати. Причому вони приводяться 
до порівнянного вигляду за допомогою індексів інвестицій в основний капітал та індексів цін ви-
робників промислової продукції. 
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